




























































Institut Municipal de Mercats 








Delegació de competències de la presidència a la gerència de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona. 
 
El president de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha resolt en data 17 de 
juny de 2019: 
 
“DELEGAR en el Gerent de l’IMMB l’exercici de les següents funcions, previstes en 
l’article 5.2 dels vigents estatuts:  
 
g) resoldre reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial i les reclamacions 
prèvies a la via civil o laboral, i  
 
j) aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes i 
pactes de quantia inferior o igual al 5% dels recursos ordinaris del pressupost de 
l’Institut, i les concessions que tinguin una durada no superior als quatre anys, sens 
perjudici del que disposa l’article 27.4 dels Estatuts”. 
 
El què es publica per a general coneixement, en compliment del previst a l’article 9.3 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Manel Armengol Jornet. Secretari Delegat. 
Barcelona, 19 de juny de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
